Dative for indirect object puzzle by Heady, Katy
Sagen	Sie 	mir 	die Wahrheit	
Wir	haben 	den Gästen	die Stadt	gezeigt
Sie 	verkaufen 	uns 	das Auto	
Meine Eltern	haben 	mir	viele alte Bücher	  gegeben         
Meine Schwester	hat 	ihnen	eine lustige Geschichte	 erzählt              
Ich	schicke	euch 	die Information	
Bringst	du 	dem Mann	seinen Kaffee?	
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